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Asma bronkial merupakan gangguan inflamasi kronik jalan nafas yang melibatkan 
berbagai sel inflamasi. Dasar penyakit ini adalah hiperaktivitas bronkus dalam 
berbagai tingkat, obstruksi jalan napas, dan gejala pernapasan (mengi dan sesak). 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mampu menerapkan teori 
kedalam praktek untuk mendapatkan gambaran dan pengalaman langsung tentang 
asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawat daruratan asma bronchiale di 
RSUD Kota Salatiga. Metode yang diambil adalah wawancara, pemeriksaan fisik, 
dan studi dokumen. Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien Tn. 
S terjadi permasalahan bersihan jalan nafas, pola nafas tidak efektif, dan cemas 
yang memerlukan perhatian khusus perawat dalam penanganannya. 
 
 
Kata kunci: asma, penanganan, jalan nafas. 
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Bronchial asthma is a chronic inflammatory airway disorder that involves a 
variety of inflammatory cells. This is the basic disease in varying degrees of 
bronchial hyperactivity, airway obstruction, and respiratory symptoms (wheezing 
and shortness). The purpose of this study was to know and be able to apply theory 
into practice to gain insight and direct experience of nursing care in patients with 
asthma daruratan kegawat Salatiga bronchiale in hospitals. The method taken is to 
interview, physical examination, and study the document. The conclusion of this 
scientific paper is on Mr. patients. S occur airway clearance problems, ineffective 
breathing pattern, and worried that require special attention in the treatment nurse. 
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